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The article presents the methodical recommendations, which reveal 
ways of formation elements intellectual culture of senior pre-school 
children while teaching to play chess. The personal intellectual approach 
was described with ways of its use in professional preparation of parents, 
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ВАЖЛИВІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ 
І СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ 
ПОГЛЯДІВ Й.Й. РОЛЛЄ
Ó ñòàòò³ ñòàâèòüñÿ çà ìåòó ïðîàíàë³çóâàòè íàóêîâó ä³ÿëüí³ñòü ïî-
ä³ëüñüêîãî â÷åíîãî É.É. Ðîëëº òà âèçíà÷èòè éîãî âíåñîê ó ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ ðåã³îíó.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïñèõ³÷íå çäîðîâ’ÿ, ñîö³àëüíà ã³ã³ºíà, Ïîä³ëëÿ, ïñè-
õîã³ã³ºíà, ³ñòîð³ÿ ïñèõîëîã³¿.
Â ñòàòüå àíàëèçèðóåòñÿ íàó÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü ïîäîëüñêîãî ó÷åíî-
ãî É.É. Ðîëëå è îïðåäåëÿåòñÿ åãî âêëàä â ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå 
èññëåäîâàíèÿ ðåãèîíà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå, ñîöèàëüíàÿ ãèãèåíà, Ïî-
äîëüå, ïñèõîãèãèåíà, èñòîðèÿ ïñèõîëîãèè.
Â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³, ÿê ³ â ³íøèõ ñó÷àñíèõ äåìîêðà-
òè÷íèõ äåðæàâàõ ì³æíàðîäíî¿ ñï³ëüíîòè, æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ ëþ-
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
äåé âèçíàþòüñÿ âèùèìè ñîö³àëüíèìè ö³ííîñòÿìè [5, ñ. 12]. Íà 
äóìêó Æåë³áî ª.Ï., çäîðîâ’ÿ º ñâîºð³äíèì äçåðêàëîì ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî, åêîëîã³÷íîãî, äåìîãðàô³÷íîãî, ïñèõîëîã³÷íîãî ³ 
ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ êðà¿íè, îäíèì ³ç ñîö³àëüíèõ 
³íäèêàòîð³â ñóñï³ëüíîãî ïðîãðåñó, âàæëèâèì ÷èííèêîì, ÿêèé 
âïëèâàº íà ÿê³ñòü òà åôåêòèâí³ñòü òðóäîâèõ ðåñóðñ³â [10, ñ. 25].
Óïðîäîâæ áàãàòîâ³êîâî¿ ³ñòîð³¿ ëþäñòâà íà ð³çíèõ åòàïàõ 
ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà âèâ÷åííþ ïðîáëåì çäîðîâ’ÿ çàâæäè ïðèä³-
ëÿëàñÿ âåëèêà óâàãà. Ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ íàóê òà ôàõ³â ðîáèëè 
ñïðîáè ïðîíèêíóòè â òàºìíèö³ ôåíîìåíà çäîðîâ’ÿ, âèçíà÷èòè 
éîãî ñóòí³ñòü äëÿ òîãî, ùîá íàâ÷èòèñÿ âì³ëî êåðóâàòè íèì, åêî-
íîìíî âèêîðèñòîâóâàòè çäîðîâ’ÿ óïðîäîâæ óñüîãî æèòòÿ òà çíà-
õîäèòè çàñîáè äëÿ éîãî çáåðåæåííÿ [4; 10].
ßê â³äîìî, ñòàí çäîðîâ’ÿ ëþäåé çàëåæèòü â³ä áàãàòüîõ ÷èí-
íèê³â. Çà êëàñèô³êàö³ºþ àìåðèêàíñüêîãî â÷åíîãî Ðîáá³íñà, ôàê-
òîðè, ùî âïëèâàþòü íà çäîðîâ’ÿ, ìîæíà ðîçä³ëèòè íà ÷îòèðè 
âåëèê³ ãðóïè: ñïîñ³á æèòòÿ (51-52% âïëèâó); ñòàí íàâêîëèø-
íüîãî ñåðåäîâèùà (20-21%); á³îëîã³÷í³ ÷èííèêè (19-20%); îáñÿã 
³ ÿê³ñòü ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè (8-9%) [17, ñ. 98]. Öÿ ñòàòèñòèêà 
ñâ³ä÷èòü ïðî ïåðåâàãó ñàìå ñîö³àëüíèõ âïëèâ³â íà çäîðîâ’ÿ ëþ-
äåé. Òîìó ³ñòîðè÷íèé àíàë³ç ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ ïðîáëåì 
çäîðîâ’ÿ òà ¿õ îá´ðóíòóâàííÿ ó ð³çíèõ ðåã³îíàõ êðà¿íè º íåîáõ³ä-
íèì åëåìåíòîì ðîçâèòêó íàóêè ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ïñèõîëîã³¿. ̄ õ 
âèâ÷åííÿ òîðêàëîñÿ ëèøå ä³ÿëüíîñò³ äåÿêèõ ðåã³îí³â, çîêðåìà 
Çàõ³äíî¿, Íàääí³ïðÿíñüêî¿, Ï³âäåííî¿ Óêðà¿íè òà çàëèøàºòüñÿ 
íåðîçêðèòîþ òåðèòîð³ÿ Ïîä³ëëÿ.
Ç ñåðåäèíè Õ²Õ ñòîë³òòÿ ó çâ’ÿçêó ç âèñîêîþ ñìåðòí³ñòþ ³ çà-
õâîðþâàí³ñòþ íà Ïîä³ëë³ îñîáëèâå ì³ñöå ïî÷àëè ïðèä³ëÿòè ïèòàí-
íÿì çäîðîâ’ÿ. Âàæëèâó ðîëü ó òîé ïåð³îä â³ä³ãðàëà ä³ÿëüí³ñòü ïî-
ä³ëüñüêîãî ë³êàðÿ-ïñèõ³àòðà, ñîö³àë-ã³ã³ºí³ñòà É.É. Ðîëëº [9, ñ. 35].
Äîêòîð É.É. Ðîëëº ÿê ñïåö³àë³ñò ç ñîö³àëüíî¿ ã³ã³ºíè ïðîñâ³ò-
íèê ³ ïñèõ³àòð ãîëîâíó óâàãó âïðîäîâæ 60-õ – ïî÷àòêó 90-õ ðî-
ê³â Õ²Õ ñò. çîñåðåäæóâàâ íà ç’ÿñóâàíí³ ä³éñíîãî ñòàíó ñàí³òàð³¿ 
òà ã³ã³ºíè íà Ïîä³ëë³, âèâ÷åíí³ éîãî ïîçèòèâíîãî ³ íåãàòèâíîãî 
âïëèâó íà çðîñòàííÿ çàõâîðþâàíîñò³, ñìåðòíîñò³, íà äåìîãðàô³÷-
í³ ïðîöåñè, íà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íå æèòòÿ íàñåëåííÿ êðàþ é íà 
ðîçðîáêó ä³ºâèõ çàõîä³â, ðåêîìåíäàö³é ³ ìåòîä³â ïðîïàãàíäè ïî 
ôîðìóâàííþ òà ï³äâèùåííþ çàãàëüíî¿ é ìåäè÷íî-ïñèõîëîã³÷íî¿ 
êóëüòóðè óñ³õ ìåøêàíö³â ðåã³îíó [2, ñ. 56-64].
Íàóêîâèé äîðîáîê É.É. Ðîëëº º íàäáàííÿì äâîõ êóëüòóð – 
óêðà¿íñüêî¿ ³ ïîëüñüêî¿. Ó XIX ñòîë³òò³ ïðîãðåñèâíèé ë³êàð, â÷å-
íèé òà ñóñï³ëüíèé ä³ÿ÷ Éîñèï Ðîëëº áóâ äóæå â³äîìèì íå ò³ëüêè 
íà Ïîä³ëë³, â Ðîñ³¿, àëå é ó êðà¿íàõ Çàõ³äíî¿ ªâðîïè. Â³í íàïèñàâ 
ïîíàä 300 íàóêîâèõ ïðàöü ðîñ³éñüêîþ ³, ïåðåâàæíî, ïîëüñüêîþ ìî-
âàìè, â ÿêèõ âèñâ³òëþâàâ íàéàêòóàëüí³ø³ ïèòàííÿ ñîö³àëüíî¿ ã³ã³-
ºíè, ìåäèöèíè, ïñèõ³àòð³¿, ³ñòîð³¿ ìåäèöèíè íà Ïîä³ëë³ [3, ñ. 265].
Ïðè ìàòåð³àëüí³é äîïîìîç³ Ñòàòèñòè÷íîãî êîì³òåòó É.É. Ðîëëº 
ÿê ïðåäñòàâíèê ñîö³àëüíî¿ ã³ã³ºíè, ïñèõ³àòð ³ ë³êàð-ó÷åíèé îïðè-
ëþäíèâ ðÿä âàæëèâèõ íàóêîâî-ïîïóëÿðíèõ ïðàöü ïðî ñàí³òàðíî-
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ã³ã³ºí³÷íèé òà ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé ñòàí ì³ñò, ì³ñòå÷îê ³ ñ³ë, 
óìîâè æèòòÿ, ïîáóòó ³ ðîáîòè òðóäîâèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ òà íà 
âèðîáíèöòâ³. Çîêðåìà, ó äðóã³é ïîëîâèí³ XIX ñòîë³òòÿ É.É. Ðîë-
ëº ïðàöþâàâ ë³êàðåì-³íñïåêòîðîì öóêðîâèõ çàâîä³â Ïîä³ëüñüêî¿ 
ãóáåðí³¿, ïðèä³ëÿâ âåëèêó óâàãó ïîë³ïøåííþ çäîðîâ’ÿ ðîá³òíèê³â, 
ÿê ó ô³çè÷íîìó, òàê ³ ïñèõîëîã³÷íîìó ïëàí³, ùî äåòàëüíî âèñâ³ò-
ëèâ ó ñâî¿é ïðàö³ «Ã³ã³ºí³÷í³ íàðèñè Ïîä³ëüñüêî¿ ãóáåðí³¿» [11; 13]. 
Ó íàðèñ³ àâòîð óïåðøå ðîçãîðíóâ ñîö³àëüí³ àñïåêòè óìîâ æèòòÿ 
³ ïîáóòó íàñåëåííÿ êðàþ, äàâ äåòàëüíó õàðàêòåðèñòèêó ïèòàííþ 
«Ïðî âïëèâ ðåìåñåë íà çäîðîâ’ÿ íàðîäó». Ïðîàíàë³çóâàâøè çàõâî-
ðþâàí³ñòü ñåðåä ðîá³òíèê³â, É.É. Ðîëëº ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî ãî-
ëîâíîþ ïðè÷èíîþ ¿¿ º ñîö³àëüí³ íåäîë³êè. Ïîäàâ ³ñòîð³þ ñàí³òàðíî-
ã³ã³ºí³÷íîãî ñòàíó ðåã³îíó, âèÿâèâ ¿¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïðè÷èíè, 
çâåðíóâñÿ äî çàâîä÷èê³â ç ìåòîþ ïðîÿâó íèìè ïî÷óòòÿ ñïðàâåäëè-
âîñò³ é ëþäèíîëþáñòâà, ðàäèâ çàïðîâàäèòè íîðìîâàíèé ðîáî÷èé 
äåíü, ïîë³ïøèòè óìîâè ïðàö³, ïðîæèâàííÿ òà ³í. [2; 12].
É.É. Ðîëëº ñïðèÿâ ïîïóëÿðèçàö³¿ ñåðåä íàñåëåííÿ çäîðîâî-
ãî ñïîñîáó æèòòÿ, çàãàëüíî¿ îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè, âèêîð³íåííÿ íåâ³-
ãëàñòâà é çàáîáîí³â, ð³çíèõ âèä³â øàðëàòàíñòâà ó ñïðàâ³ îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ, øëÿõ³â ë³êóâàííÿ òà ³í. Ïðèêëàäîì ìîæå ñëóãóâàòè êîí-
êðåòíà éîãî ïóáë³÷íà ä³ÿëüí³ñòü íà íèâ³ ïîøèðåííÿ ñåðåä íàñåëåí-
íÿ íàëåæíèõ ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ ³ ìåäè÷íèõ çíàíü [3, ñ. 270; 8].
70-80-ò³ ðîêè Õ²Õ ñò. â³í ÷àñòî çàïðîøóâàâñÿ ó íàâ÷àëüí³ çà-
êëàäè Êàì’ÿíöÿ-Ïîä³ëüñüêîãî äëÿ ÷èòàííÿ äèñöèïë³í ç ñàí³òàð³¿ òà 
ã³ã³ºíè é çàðåêîìåíäóâàâ ñåáå àâòîðèòåòíèì ïåäàãîãîì, ëåêòîðîì ³ 
âèõîâàòåëåì ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³. Â îñíîâíîìó É.É. Ðîëëº âèêëàäàâ ó 
ì³ñüêèõ ÷îëîâ³÷³é òà æ³íî÷³é ã³ìíàç³ÿõ. 1879 ðîêó É.É. Ðîëëº áóëî 
çàïðîøåíî ïðî÷èòàòè êóðñ ëåêö³é ç ã³ã³ºíè ó ì³ñöåâ³é Ïîä³ëüñüê³é 
ïðàâîñëàâí³é äóõîâí³é ñåì³íàð³¿. Ó 1880 ðîö³ âîíè âèéøëè îêðåìîþ 
êíèãîþ ï³ä íàçâîþ «Ïîïóëÿðíàÿ ãèãèåíà. Êóðñ ëåêöèé, ïðî÷èòàíûé 
â ïðàâîñëàâíîé äóõîâíîé ñåìèíàðèè» [14] é, òàêèì ÷èíîì, áóëè ïî-
øèðåí³ äëÿ âñ³º¿ ãðîìàäñüêîñò³, ñòàëè ìåòîäè÷íèì ïîñ³áíèêîì äëÿ 
êóëüòóðíî-îñâ³òí³õ ³ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â íå ò³ëüêè Ïîä³ëëÿ.
Âñüîãî É.É. Ðîëëº ïðî÷èòàâ ñåì³íàðèñòàì ø³ñòü ëåêö³é, 
ÿê³ âðàæàþòü îáøèðí³ñòþ ³ ´ðóíòîâí³ñòþ ñèñòåìàòèçîâàíîãî 
ôàêòè÷íîãî ìàòåð³àëó ç ìåäè÷íîãî, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî, 
ïðèðîäíè÷îãî-ïñèõîëîã³÷íîãî, ïîáóòîâîãî òà êóëüòóðíîãî æèò-
òÿ íàñåëåííÿ Ïîä³ëëÿ â êîíòåêñò³ ïðîáëåì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Ó 
âñòóï³ äî ñâî¿õ ëåêö³é É.É. Ðîëëº çàçíà÷èâ: «Ã³ã³ºíà – öå ìèñòå-
öòâî ïîñòàâèòè çäîðîâó ÷è õâîðó ëþäèíó, ÿêà ìåøêàº îäèíîêî 
÷è â ñóñï³ëüñòâ³, â íàéñïðèÿòëèâ³ø³ óìîâè äëÿ ïðàâèëüíîãî ô³-
çè÷íîãî, ³íòåëåêòóàëüíîãî òà ìîðàëüíîãî ðîçâèòêó …» [13, ñ. 3].
Êóðñ ñâî¿õ ëåêö³é É.É. Ðîëëº ðîçïî÷àâ ç ðîçãëÿäó çíà÷åííÿ 
àòìîñôåðíîãî òèñêó ³ ÷èñòîãî ïîâ³òðÿ â æèòò³ ëþäèíè. Çîêðå-
ìà, â³í íàãîëîøóâàâ: «Äëÿ ëþäèíè äóæå âàæëèâå ÷èñòå ïîâ³òðÿ, 
áî ÿêå ïîâ³òðÿ, òàêà êðîâ». Äàë³, äëÿ ïðèêëàäó, ëåêòîð îïèñàâ 
æèòëà ïîä³ëüñüêèõ ñåëÿí, «äå â³êîíöÿ çàâæäè íàãëóõî çàáèò³, 
áðóäí³, ïðîïóñêàþòü ìàëî ñâ³òëà, à ³íêîëè íå ïðîïóñêàþòü éîãî 
çîâñ³ì. Ó òàê³é õàòèí³ æèâå 5-7 ÷îëîâ³ê, ó ñóñ³äí³õ ñ³íÿõ – òâàðè-
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
íè, êóðè, ñâèí³. Ñòåëÿ íèçüêà, äóõîòà íåñòåðïíà… Íàäçâè÷àéíî 
âàæêî ó òàê³é àòìîñôåð³ æèâåòüñÿ ä³òÿì, êîòð³ ïðè ïåðø³é åï³äå-
ì³÷í³é õâîðîá³ ñòàþòü ¿¿ æåðòâàìè». Òîìó â³í çàêëèêàâ ìàéáóò-
í³õ ñâÿùåíèê³â ïîÿñíþâàòè ñâî¿ì ïàðàô³ÿíàì, ùîá âîíè ìàëè â 
ñâî¿õ õàòàõ â³êîíí³ êâàòèðêè, ÿê³ á ùîäíÿ â³ä÷èíÿëèñÿ, ùî íåîá-
õ³äíî ãîòóâàòè ¿æó â ñïåö³àëüí³é ê³ìíàò³, ç êîòðî¿ íå ïîøèðþ-
âàâñÿ á ïî äîì³âö³ øê³äëèâèé ÷àä, ùî âèêëèêàº ãîëîâíèé á³ëü, 
íåáåçïå÷í³ ïðèëèâè êðîâ³ äî ìîçêó ³ ÷àñòî – ñìåðòü [13, ñ. 1-8].
Íàñòóïíà ëåêö³ÿ áóëà ïðèñâÿ÷åíà âïëèâó ñâ³òëà íà ëþä-
ñüêèé îðãàí³çì. «Ñâ³òëî, ÿê ³ ÷èñòå ïîâ³òðÿ, ñêëàäàº íåîäì³ííó 
óìîâó íîðìàëüíîãî æèòòÿ, – ïîÿñíþâàâ ñëóõà÷àì É.É. Ðîëëº, – 
áåç ÿêîãî ðîçâèòîê éîãî óïîâ³ëüíþºòüñÿ… Ö³êàâ³ äîñë³äæåííÿ, 
çðîáëåí³ â îñòàíí³é ÷àñ â³äíîñíî ð³çíèõ êîëüîð³â ñâ³òëà. Ð³çíèöÿ 
öÿ íàñò³ëüêè ìàº âïëèâ íà îðãàí³çì, ùî äåÿê³ ç â÷åíèõ (Ponza) 
ë³êóþòü ç âåëèêèì óñï³õîì äóøåâíîõâîðèõ, îòî÷óþ÷è ñåðåäîâè-
ùå áëàêèòíèì êîëüîðîì (ñò³íè, ê³ìíàòè, â³êíà, îäÿã. Äîâåäåíî, 
ùî: 1) ô³îëåòîâèé êîë³ð, ñïðèÿº ðîçâèòêó îðãàí³çìó, ï³ñëÿ íüîãî 
ïåðøå ì³ñöå ó öüîìó â³äíîøåíí³ çàéìàº áëàêèòíèé, ïîò³ì æîâ-
òèé ³ á³ëèé; 2) ÷åðâîíèé òà çåëåíèé ä³º íåãàòèâíî; 3) òåìíèé – 
çàòðèìóº ÷è ñïîâ³ëüíþº ðîçâèòîê)» [13, ñ. 10-12].
Ó òðåò³é ëåêö³¿, ïðèñâÿ÷åí³é îñîáëèâîñòÿì êë³ìàòó Ïîä³-
ëëÿ, É.É. Ðîëëº â³äçíà÷àâ, ùî çà ïðèðîäíèìè óìîâàìè öåé êðàé 
àíàëîã³÷íèé ºâðîïåéñüêèì êóðîðòàì. Àëå, íàãîëîøóâàâ, ùî ÿê 
âèñîêà, òàê ³ íèçüêà òåìïåðàòóðà ïåðåøêîäæàº íîðìàëüíîìó 
ðîçâèòêó îðãàí³çìó: «Âèñîêà àòìîñôåðíà òåïëîòà ðîçâèâàº ðîç-
äðàòîâàí³ñòü, òàê çâàíèé íåðâîâèé òåìïåðàìåíò… Ïîì³ðíèé ÷è 
íåäîâãîòðèâàëèé õîëîä ìîæíà íàçâàòè çáóäæóþ÷èì ìîòîðîì, òàê 
ÿê â³í âèêëèêàº ïîòðåáó ðóõó, îðãàí³çì íàìàãàºòüñÿ ïðîòèä³ÿòè 
çîâí³øíüîìó ñåðåäîâèùó, öå òàê çâàíèé ñàíãâ³í³÷íèé òåìïåðà-
ìåíò: êîìá³íàö³ÿ øâèäêà, âîëÿ òâåðäà, ñèëà òà ðóõ ìîãóòí³. Äîâ-
ãîòðèâàëèé õîëîä çàñïîêîþº. Õîëîä, ÿê ³ òåïëîòà, ä³þòü íå çà-
âæäè îäíàêîâî, ùî çàëåæèòü â³ä â³êó ñóá’ºêòà, ñòàíó çáóäæåííÿ 
÷è ñïîêîþ, ñíó ÷è àêòèâíîñò³, â³ä ìîðàëüíîãî ÷è ³íòåëåêòóàëüíî-
ãî íàñòðîþ, òàê, íàïðèêëàä, äåÿê³ äóøåâíîõâîð³ áóâàþòü íå÷óò-
ëèâ³ äî õîëîäó». É.É. Ðîëëº ïîäàº ïðèêëàäè çàëåæíîñò³ âïëèâó 
ïðèðîäíèõ óìîâ íà æèòòºä³ÿëüí³ñòü â³äîìèõ ä³ÿ÷³â, à ñàìå: «Ï³â-
í³÷íèé íàðîä á³ëüøå â³äð³çíÿºòüñÿ íà íèâ³ ïðèðîäíèõ íàóê, ìà-
òåìàòèêè, à ìåíøå íà íèâ³ ìèñòåöòâà: â Àíãë³þ ¿äåìî íàâ÷àòèñÿ 
ìàíóôàêòóð³ òà ïðîìèñëîâîñò³, â ²òàë³þ – æèâîïèñó ³ ñêóëüïòóð³. 
Ïîåòè – Ïóøê³í, Ëåðìîíòîâ, Æóêîâñüêèé, Íåêðàñîâ, ùî ñêëàäà-
þòü ñëàâó Ðîñ³¿, íàðîäèëèñÿ àáî â ï³âäåíí³é, ÷è â ñåðåäí³é ¿¿ ñìó-
ç³; íà äàëåê³é ï³âíî÷³ ò³ëüêè îäèí Ëîìîíîñîâ, ÿêèé ñòàâ â³äîìèì, 
àëå öå á³ëüøå ìèñëèòåëü ô³ëîñîô, í³æ ïîåò» [13, ñ. 24-29; 16].
×åòâåðòó òà ï’ÿòó ëåêö³þ É.É. Ðîëëº ïðèñâÿòèâ àòìîñôåð-
íèì îïàäàì. Ç³ ìåòåîðîëîã³÷íèõ ñïîñòåðåæåíü, ëåêòîð, çîñåðåä-
èâ óâàãó íà áëèñêàâêàõ. Çàçíà÷àþ÷è, ùî ïîâ³òðÿíà åëåêòðèêà 
âïëèâàº íà íåðâîâó ñèñòåìó ³ âèêëèêàº äåÿê³ õâîðîáè, íàïðè-
êëàä, ³ñòåðèêó, ³ïîõîíäð³þ, ìåëàíõîë³÷íèé íàñò³é. É.É. Ðîëëº, 
íàãîëîøóâàâ íà íåîáõ³äíîñò³ âèâ÷åííÿ óìîâ, ó ÿêèõ ïðîæèâàº 
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ïîä³ëüñüêèé íàðîä, äëÿ çàïîá³ãàííÿ, ùî øêîäèòü ³ çàñâîºííþ, 
ùî êîðèñíî [13, ñ. 35-42].
Øîñòà ëåêö³ÿ É.É. Ðîëëº êóðñó «Ïîïóëÿðíî¿ ã³ã³ºíè» íàé-
á³ëüø âàðò³ñíîþ äëÿ ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè òà êðàºçíàâñòâà. Â í³é ïî-
äàíî ïîâíó õàðàêòåðèñòèêó Ïîä³ëüñüêî¿ ãóáåðí³¿ [13, ñ. 55-60].
Îòæå, ó êîðîòêîìó êóðñ³ «Ïîïóëÿðíî¿ ã³ã³ºíè» É.É. Ðîëëº, 
âèêëàäåíî äëÿ ñïðèéíÿòòÿ âàæëèâèé ìàòåð³àë. Ç îäíîãî áîêó, 
öå óí³êàëüíà ñòàòèñòèêà, ÿêà îõîïëþº âñ³ ñòîðîíè æèòòÿ Ïîä³-
ëëÿ: ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî, ïðèðîäíè÷îãî òà åêîëîã³÷íîãî ñòàíó, 
à ç ³íøîãî – ö³ ëåêö³¿ ñïðèÿëè ï³äâèùåííþ çàãàëüíî¿ ñàí³òàðíî-
ã³ã³ºí³÷íî¿, ïñèõîëîã³÷íî¿ òà ìåäè÷íî¿ êóëüòóðè íàñåëåííÿ êðàþ, ùî 
áóëè íàïðàâëåíí³ íà ïîëåãøåííÿ æèòòÿ ëþäåé Ïîä³ëüñüêî¿ ãóáåð-
í³¿, òîìó ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî âèâ÷àþ÷è ïðîáëåìè ñàí³òàðíî-
ã³ã³ºí³÷íîãî ñòàíó Ïîä³ëëÿ â ð³çí³ ÷àñè, É.É. Ðîëëº âèñòóïèâ ó ðîë³ 
îäíîãî ç ôóíäàòîð³â íàóêîâîãî ôàõó ç ïñèõîã³ã³ºíè, ÿê íàóêè [2; 3]. 
É.É. Ðîëëº ñêåðîâóâàâ ñâî¿ çóñèëëÿ íà äóõîâíèé ðîçâèòîê îñîáèñ-
òîñò³, ïðîïîíóþ÷è ãðîìàä³ ðîçãëÿäàòè öåé ðîçâèòîê ÷åðåç îñâ³÷å-
í³ñòü. Â³í ñòâåðäæóâàâ, ùî ñàìå ÷åðåç îñâ³÷åí³ñòü ëþäèíà â³äêðèâàº 
³ ïåðåòâîðþº ñâ³ò, ðåàë³çóº âëàñíèé äóõîâíèé ïîòåíö³àë [7, ñ. 57].
²íøèì íàïðÿìêîì ïðîñâ³òíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ É.É. Ðîëëº áóëè 
éîãî ïåð³îäè÷í³ âèñòóïè ó 70 – íà ïî÷àòêó 90-õ ðîê³â ïåðåä ãðî-
ìàäñüê³ñòþ Êàì’ÿíöÿ-Ïîä³ëüñüêîãî, à ³íîä³ â ³íøèõ ì³ñòàõ ãóáåð-
í³¿ ç ïóáë³÷íèìè, ÿê âîíè òîä³ ³ìåíóâàëèñü, íàðîäíèìè ëåêö³ÿìè, 
â ïåðøó ÷åðãó ç ñàí³òàð³¿, ã³ã³ºíè òà îðãàí³çàö³¿ çäîðîâîãî ñ³ìåé-
íîãî ³ ãðîìàäñüêîãî ñïîñîáó æèòòÿ, ÿê³ â³í ÷èòàâ çà çàâäàííÿì 
ì³ñöåâèõ â³ää³ëåíü òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà òà ì³ñ³îíåðñüêîãî 
ëþäèíîëþáèâîãî òîâàðèñòâà. Ïðîñâ³òíèöüê³ ëåêö³¿ çà ñâî¿ì çì³ñ-
òîì äîïîâíþâàëè éîãî íàâ÷àëüíèé êóðñ «Ïîïóëÿðíà ã³ã³ºíà», àëå 
áóëè á³ëüø ïðèñòîñîâàí³ äî øèðîêî¿ àóäèòîð³¿ ñëóõà÷³â [13; 14]. 
Ðåçóëüòàòè ïñèõîã³ã³ºí³÷íèõ äîñë³äæåíü É.É. Ðîëëº ä³ºâî âèêî-
ðèñòîâóâàëèñÿ âïðîäîâæ äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ – ïî÷àòêó ÕÕ ñòî-
ë³òòÿ äëÿ ïóáë³÷íèõ ëåêö³é òà íàïèñàííÿ ïîïóëÿðíèõ ñòàòåé äëÿ 
ì³ñöåâî¿ ïðåñè, áðàëèñÿ äî óâàãè ïðè ðîçðîáö³ ïðîãðàì, ³íñòðóêö³é 
ð³çíîãî ðîäó ñàí³òàðíèõ ³íñïåêö³é òà ä³ÿëüíîñò³ êîì³ñ³é íà âèðîá-
íèöòâ³, âïðîâàäæóâàëèñÿ ó íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ îñâ³òí³õ çàêëàä³â 
ðåã³îíó. Âëàäà çìóøåíà áóëà ðåàãóâàòè íà âèÿâëåí³ íåäîë³êè, êðè-
òè÷í³ çàóâàæåííÿ é ðåêîìåíäàö³¿ É.É. Ðîëëº ³ âèäàâàòè â³äïîâ³äí³ 
öèðêóëÿðè òà ðîçïîðÿäæåííÿ ùîäî ïîë³ïøåííÿ ã³ã³ºíè é ñàí³òàð³¿ 
òà ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ìåøêàíö³â Ïîä³ëëÿ [3; 6].
É.É. Ðîëëº çä³éñíèâ öèêë íàóêîâèõ ïóáë³êàö³é ïðî ðîçâè-
òîê îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñòàí çàõâîðþâàíü ó ñîö³àëüíîìó àñïåêò³ 
íà Ïîä³ëë³ â ÕV-XVIII ñò. Ç-ïîì³æ íèõ íå âòðàòèëè ñâîº¿ àê-
òóàëüíîñò³ äî ñüîãîäí³ éîãî äîñë³äæåííÿ «Äîáðî÷èíí³ çàêëà-
äè ³ øïèòàë³ â äàâíüîìó Ïîä³ëüñüêîìó âîºâîäñòâ³» (1864), â 
ÿêîìó ´ðóíòîâíî ïðîàíàë³çîâàíî ðîëü â³ðìåíñüêî¿ îáùèíè 
êðàþ â ñòàíîâëåíí³ ìåäè÷íî¿ ñëóæáè, «Ìàòåð³àëè äëÿ ìåäèêî-
òîïîãðàô³÷íîãî ³ ã³ã³ºí³÷íîãî îïèñó Ïîä³ëüñêî¿ ãóáåðí³¿» (1865), 
«Ìàòåð³àëè äî ³ñòîð³¿ ïðîñòèòóö³¿ ³ ñóäîâî¿ ìåäèöèíè â Ïîëüù³ ó 
XVII ³ XVIII ñò.» (1862), «Íîòàòêè äî ³ñòîð³¿ âåíåðè÷íèõ õâîðîá 
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
ó Ïîëüù³» (1864), «Íàðèñ ã³ã³ºíè Ïîä³ëëÿ íà òë³ ñòàòèñòèêè» 
(1864) òà ³í. Îñîáëèâà ö³íí³ñòü öèõ ïðàöü ïîëÿãàº â òîìó, ùî 
âîíè çàñíîâàí³ íà âèâ÷åíí³ ðóêîïèñíèõ äæåðåë ç ì³ñöåâèõ ìî-
íàñòèðñüêèõ, öåðêîâíèõ ³ ïðèâàòíèõ àðõ³â³â [2, ñ. 86-90].
Îêðåìî É.É. Ðîëëº ïðèä³ëèâ óâàãó ïèòàííþ ïðî ì³ñüêó ïðî-
ñòèòóö³þ íà Ïîä³ëë³. Â îäíîìó ç ðîçä³ë³â: «Ïóáë³÷í³ñòü ³ ïðîñòè-
òóö³ÿ â Êàì’ÿíö³ ³ íà Ïîä³ëë³», â³í äàº äåòàëüíèé îïèñ ö³º¿ ïðî-
áëåìè â³ä ¿¿ ïðè÷èí äî ¿¿ íàñë³äê³â: «Âñ³ æ³íêè, ÿê³ ïîòðàïëÿþòü 
ó ïóáë³÷í³ äîìà ñêàðæàòüñÿ íà íåùàñëèâå êîõàííÿ, âòå÷ó ç äîìó, 
àáî âèãíàííÿ ³ áåçâèõ³äíå ìàòåð³àëüíå ïîëîæåííÿ» [9, ñ. 130]. 
É.É. Ðîëëº ââàæàâ, ùî âðÿòóâàííÿ òàêèõ æ³íîê â³ä âóëèö³ º 
îáîâ’ÿçêîì êîæíîãî äîáðîãî áëàãîä³éíèêà, òîâàðèñòâà ÷è îñîáè, 
«… áî ñïðàâä³, í³÷îãî íåìàº ñòðàøí³øîãî, í³æ ò³ âóëè÷í³ æ³íêè». 
Îñü ÿê â³í îïèñóº ¿õ: «Íåùàñí³, íàï³âãîë³, ÷àñòî îïóõë³, áåçñîðîì-
í³, âóëüãàðí³ ó ñâî¿é ïîâåä³íö³ ³ íàñòèðëèâ³ ó ñâî¿õ äîìàãàííÿõ, 
ùî âàæêî â³ä íèõ â³äáèòèñü, âòåêòè, íåçâàæàþ÷è íà îãèäó äî íèõ. 
Òàê³ æ³íêè – âóëè÷í³ íàïàñíèö³ äàëåêî ñòðàøí³ø³ çà ïàðèæàíîê 
íà ªëèñåéñüêèõ ïîëÿõ. Òàì, ó Ïàðèæ³, ¿õ á³äà çàñòàâëÿº äî ³íøèõ 
ïðîìèñë³â, à â íàñ – îïóùåí³ñòü ³ àëêîãîë³çì» [9, ñ. 128].
Ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñòîë³òòÿ ì³ñòî Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé 
íàáóëî âèçíàííÿ ÿê âàæëèâèé íàóêîâèé öåíòð Óêðà¿íè òà 
ïîçà ¿¿ ìåæàìè â ãàëóç³ ìåäè÷íèõ òà ã³ã³ºí³÷íèõ çíàíü [3, 
ñ. 206]. Ç ³í³ö³àòèâè ãðóïè ë³êàð³â, ÿê³ ïðîæèâàëè ó Êàì’ÿíö³-
Ïîä³ëüñüêîìó, – Î. Êðåìåð, Î. Íàðêåâè÷, Ê. Ïøèáîðîâñüêèé, 
À. Áàðàíåöüêèé, Ë. Êîâàëüñüêèé, Å. Ôàðåíãîëüö òà ³íø³, äî 
ÿêèõ ó 1861 ðîö³ ïðèëó÷èâñÿ É.É. Ðîëëº, áóëî ñòâîðåíî 14 æîâ-
òíÿ 1859 ðîêó Òîâàðèñòâî ïîä³ëüñüêèõ ë³êàð³â [2, 95].
Òîâàðèñòâî ïîä³ëüñüêèõ ë³êàð³â â³ä³ãðàâàëî ðîëü öåíòðó ïåðå-
äîâèõ ìåäè÷íèõ ôàõ³âö³â Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ Ðîñ³¿, ³ áóëî ºäèíèì 
òîâàðèñòâîì ç ÷³òêèì ñîö³àëüíî-ã³ã³ºí³÷íèì íàïðàâëåííÿì ñâîº¿ 
ä³ÿëüíîñò³. Íàóêîâî-ãðîìàäñüêå Òîâàðèñòâî ïîä³ëüñüêèõ ë³êàð³â 
âèâ÷àëî ó ìåäè÷íîìó â³äíîøåíí³ ì³ñöåâîñò³ ãóáåðí³¿, ïðîâîäèëî 
àíàë³ç õâîðîá â³äíîñíî ä³àãíîñòèêè òà òåðàï³¿, âèâ÷àëî ñòàòèñ-
òè÷í³ äàí³ ïðî çàõâîðþâàí³ñòü ³ ñìåðòí³ñòü, ñë³äêóâàëî çà ðîçâè-
òêîì ìåäè÷íèõ íàóê ³ âïðîâàäæóâàëî ¿õ äîñÿãíåíü ó ïðàêòèêó, 
ñïðèÿëî ï³äâèùåííþ ð³âíÿ ñóñï³ëüíîãî çäîðîâ’ÿ Ïîä³ëüñüêî¿ ãó-
áåðí³¿, çàéìàëîñü íàóêîâî-ïðàêòè÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ [11, ñ. 21-23].
É.É. Ðîëëº ÿê ñåêðåòàð Òîâàðèñòâà çàéìàâñÿ âåäåííÿì ïðî-
òîêîë³â çàñ³äàíü, â³â ä³ëîâå ëèñòóâàííÿ ç íàóêîâèìè òîâàðèñòâàìè 
ë³êàð³â Ïàðèæà, Ìîñêâè, Ïåòåðáóðãà. Â³í, îáì³íþþ÷èñü òà îòðè-
ìóþ÷è äîñâ³ä ³íøèõ êðà¿í, îðãàí³çîâóâàâ äîïîìîãó íàñåëåííþ Ïî-
ä³ëüñüêî¿ ãóáåðí³¿. À ñàìå, ðàçîì ç ïðîãðåñèâíèìè ë³êàðÿìè ì³ñòà 
É.É. Ðîëëº ñïðèÿâ ïîáóäîâ³ áåçêîøòîâíî¿ ïîë³êë³í³êè äëÿ á³äíèõ 
ëþäåé. Íåîäì³ííèì çàâ³äóþ÷èì áóâ É.É. Ðîëëº. Â³í óòðèìóâàâ çà-
êëàä âëàñíèì ³ êîøòîì äðóç³â – ìåöåíàò³â, çàáåçïå÷èâ éîãî íåîá-
õ³äíèì îáëàäíàííÿì, áåçêîøòîâíèì ìåäè÷íèì îáñëóãîâóâàííÿì, 
ë³êàìè ³ õàð÷óâàííÿì õâîðèõ. Îðãàí³çóâàâ êóðñè ïîâèâàëüíèöü 
(àêóøåðîê). Äëÿ íàëàãîäæåííÿ ðîáîòè öèõ êóðñ³â É.É. Ðîëëº îðãà-
í³çóâàâ çá³ð êîøò³â, íàá³ð ñëóõà÷³â, âèêëàäàâ òóò ñàí³òàð³þ ³ ã³ã³º-
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íó, çàëó÷àâ äî âåäåííÿ çàíÿòü ñàìèõ äîñâ³ä÷åíèõ ìåäèê³â ì³ñüêîãî 
øïèòàëþ. Ç ðîêàìè êóðñè àêóøåðîê ïåðåòâîðèëèñÿ ó ñâîºð³äíèé 
äåðæàâíèé ìåäè÷íèé çàêëàä, ÿêèé çíà÷íî ï³äâèùèâ êóëüòóðó ìå-
äè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïîðîä³ëü ³ çìåíøèâ ñìåðòí³ñòü ä³òåé ïðè 
ïîëîãàõ òà äîãëÿä³ äî îäíîãî ðîêó íà Ïîä³ëë³. Ñòâîðèâ â³ñïîùåïëþ-
âàëüíèé ïóíêò. É. Ðîëëº îï³êóâàâñÿ á³äíîþ øê³ëüíîþ ìîëîääþ. 
Â³í çáèðàâ ãðîø³ ó áàãàòèõ ïàö³ºíò³â òà ç âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè çàïðî-
âàäèâ ñòèïåíä³þ äëÿ íàéá³äí³øîãî âèõîâàíöÿ ÷îëîâ³÷î¿ ã³ìíàç³¿. 
Ïðè éîãî ï³äòðèìö³ ó ì³ñò³ áóëî çàñíîâàíî ïðèòóëîê äëÿ äîðîñëèõ 
ñë³ïèõ ëþäåé, â ÿêîìó ¿õ íàâ÷àëè àçàì îñâ³òè, çä³éñíþâàëè áåçêî-
øòîâíå ë³êóâàííÿ òà çàëó÷àëè äî ñóñï³ëüíî-êîðèñíî¿ ïðàö³ [1; 18].
Çàéìàþ÷èñü ñëóæáîâèìè ïèòàííÿìè, É.É. Ðîëëº áàãàòî ÷àñó 
ïðîâîäèâ ñåðåä íàðîäó. Ïîñò³éíî ñòèêàþ÷èñü ç õâîðîáàìè, á³ä-
í³ñòþ ³ ãîðåì, ðîáèòü óñå ìîæëèâå äëÿ ïîë³ïøåííÿ ñòàíó îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ ëþäåé. Òàêà ñòóðáîâàí³ñòü ïðî ñòàí ïîáóòó ³ æàõëèâ³ 
ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷í³ óìîâè æèòòÿ òà ïðàö³ íàñàìïåðåä ì³ñüêî¿ á³ä-
íîòè ³ ñåëÿí, ðåì³ñíèê³â ³ ðîá³òíèê³â Óêðà¿íè é, çîêðåìà, Ïîä³ëëÿ 
ñôîðìóâàëà â É.É. Ðîëëº ñòàëó é àêòèâíó ñóñï³ëüíî-êîðèñíó ïî-
çèö³þ, ÿêî¿ â³í ä³ÿëüíî ïðèòðèìóâàâñÿ äî ê³íöÿ ñâî¿õ äí³â. Ïðè-
êëàäàìè êðèòè÷íîãî ñòàâëåííÿ É. Ðîëëº äî ïîáóòîâèõ óìîâ æèòòÿ 
ð³çíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ óñ³õ íàö³îíàëüíîñòåé ³ â³ðîñïîâ³äàíü ó ðîç-
ð³ç³ ä³ÿëüíîñò³ Òîâàðèñòâà ïîä³ëüñüêèõ ë³êàð³â áóëè éîãî ïóáë³êàö³¿ 
ó «Ìàòåð³àëàõ äî òîïîãðàô³¿ ³ ë³êàðñüêî¿ ñòàòèñòèêè», «Êàì’ÿíåöü: 
ïëàíè ³ âóëèö³, êàíàëè ³ ñòîêè» (ó ñï³âàâòîðñòâ³ ç Î. Êðåìåðîì), 
«Ïðî îñâ³òëåííÿ Êàì’ÿíöÿ ³ éîãî ïðèâàòíèõ ïîìåøêàíü» òà ³í. 
Êð³ì òîãî, É.É. Ðîëëº çà çàâäàííÿì Òîâàðèñòâà ïîä³ëüñüêèõ ë³êà-
ð³â îïðèëþäíèâ ñòàòò³ ³ ðîçâ³äêè: «Ïðî â³éñüêîâèé íàá³ð ó ºâðåé-
ñüêîìó ñòàí³», «Îñâÿ÷åííÿ æèòåë Êàì’ÿíöÿ-Ïîä³ëüñüêîãî», «Ïðî 
êëàäîâèùà òà áóäèíêè äëÿ çáåð³ãàííÿ ïîê³éíèê³â», «Ïðî ðåë³ã³éí³ 
îáðÿäè ³ ¿õ âïëèâ íà çäîðîâ’ÿ» òîùî. Â ãàëóç³ ïñèõ³÷íèõ õâîðîá 
íàéá³ëüøå ñòàòåé íàïèñàâ äð. É.É. Ðîëëº. Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ 
âåëèêî¿ ïðàö³ ïðî ñïàäêîâ³ñòü ðîçóìîâèõ õâîðîá òà äèñåðòàö³éíó 
ðîáîòó ç ïñèõ³àòð³¿ «Ïñèõ³÷í³ çàõâðþâàííÿ». Òàêîæ, âàãîìå ì³ñöå 
çàéìàëè éîãî ïóáë³êàö³¿ ç ³ñòîð³¿ ìåäèöèíè ïîä³ëüñüêîãî êðàþ. Çà-
âäÿêè íàïèñàííþ ÿêèõ, íà äóìêó Ñ.Å. Áàæåíîâî¿, É.É. Ðîëëº óñå 
á³ëüø ôîðìóâàâñÿ ÿê çíàâåöü ³ äîñë³äíèê ñåðåäíüîâ³÷íî¿ åïîõè ³ 
âèñòóïèâ îäíèì ç ôóíäàòîð³â ³ñòîð³¿ ìåäèöèíè ÿê íàóêè [3; 16; 19].
Óñ³ âèùåíàçâàí³ ïðàö³ É. Ðîëëº ç ³ñòîð³¿ ìåäèöèíè òà ñó÷àñ-
íîãî éîìó ïîáóòó ³ ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íîãî ñòàíó íà Ïîä³ëë³ äëÿ 
íèí³øíüî¿ óêðà¿íñüêî¿ íàóêè º âêðàé âàæëèâèì äæåðåëîì äëÿ 
âèâ÷åííÿ åòíîëîã³¿ é íàðîäîçíàâñòâà êðàþ. Âîíè çàñâ³ä÷èëè ãëè-
áîê³ çíàííÿ É.É. Ðîëëº óìîâ æèòòÿ íàðîäó, çâè÷à¿â, òðàäèö³é, 
îáðÿä³â, ÿê³ ïîâíîþ ì³ðîþ çíàéøëè ñâîº âò³ëåííÿ ó öèêë³ éîãî 
³ñòîðè÷íèõ îïîâ³äàíü òà ìîíîãðàô³é [3, ñ. 263; 15].
Ï³äñóìîâóþ÷è âèùå íàâåäåí³ ôàêòè, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî 
íàóêîâî-ãðîìàäñüêà òà ïðîñâ³òíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü É.É. Ðîëëº ÿê 
òàëàíîâèòîãî íàóêîâöÿ, ë³êàðÿ-ïñèõ³àòðà, âèêëàäà÷à ñïðèÿëà ïî-
êðàùåííþ ñòàíó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ïñèõîã³ã³ºí³÷íî¿ ³ ìåäè÷íî¿ 
êóëüòóðè íàñåëåííÿ Ïîä³ëëÿ é ðîçâèòêó äóõîâíîñò³ îñîáèñòîñò³. Çà-
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
éìàþ÷èñü ïðîáëåìàìè ìèíóâøèíè Ïîëüù³, Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ 
Ïîä³ëëÿ, âèâ÷åííÿì ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íîãî ñòàíó Ïîä³ëëÿ â ð³çí³ 
÷àñè, É.É. Ðîëëº âèñòóïèâ ó ðîë³ îäíîãî ç ôóíäàòîð³â íàóêîâîãî 
ôàõó ç ïñèõîã³ã³ºíè ÿê íàóêè. Ñòâîðåí³ æ íèì ïðàö³ ç ïñèõ³àòð³¿, 
ïðàêòè÷íî¿ ìåäèöèíè, ñàí³òàð³¿ òà ã³ã³ºíè, ñòàòèñòè÷í³ äîâ³äíèêè, 
íàâ÷àëüí³ ëåêö³éí³ êóðñè é ñüîãîäí³ ñëóãóþòü áàçîþ äëÿ âèâ÷åííÿ 
íàáóòîãî É.É. Ðîëëº äîñâ³äó, íàñë³äóâàííÿ é âèêîðèñòàííÿ, à òàêîæ 
âàæëèâèì äæåðåëîì äëÿ äîñë³äæåííÿ ³ñòîð³¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ äóìêè 
íà Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ Ïîä³ëëÿ ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ – ïî÷àòêó 
ÕÕ ñòîë³òòÿ. É.É. Ðîëëº ñâîºþ íàóêîâî-òâîð÷îþ ä³ÿëüí³ñòþ ñïðèÿâ 
ðîçâèòêó äóõîâíîñò³ îñîáèñòîñò³ òà çì³öíåííþ ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ 
íàñåëåííÿ Ïîä³ëëÿ. Ëþáîâ ³ ïîâàãà äî äóõîâíî¿ ñïàäùèíè ð³äíîãî 
íàðîäó, âèìîãëèâ³ñòü äî ñåáå, ïîòðåáà ó ñàìîðîçâèòêó òà ñàìîâäîñ-
êîíàëåíí³ áóëè ïðîâ³äíèìè ³äåÿìè, ÿê³ É.É. Ðîëëº â³äîáðàæàâ ó 
ñâî¿õ òâîðàõ òà ïðîïàãóâàâ ñåðåä íàñåëåííÿ Ïîä³ëëÿ.
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of podilsky scientist Y.Y. Rolle and to define his payment in socially 
psychological researches of region.





АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ 
НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ 
ДО НАВЧАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 
ШКОЛІ
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàþòüñÿ îñîáëèâîñò³ åìîö³éíîãî ñòàíó ä³òåé ³ç çàãàëüíèì 
íåäîðîçâèíåííÿì ìîâëåííÿ ïðè ïåðåõîä³ äî íàâ÷àííÿ ó çàãàëüíîîñâ³òí³é 
øêîë³. Àíàë³çóþòüñÿ òåîðåòè÷í³ äàí³, ðåçóëüòàòè êë³í³÷íèõ òà ïñèõîëîãî-
ïåäàãîã³÷íèõ äîñë³äæåíü ä³òåé ³ç çàãàëüíèì íåäîðîçâèíåííÿì ìîâëåííÿ. 
Âèçíà÷àþòüñÿ êëþ÷îâ³ ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ ìàéáóòíüîãî äîñë³äæåííÿ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: çàãàëüíå íåäîðîçâèíåííÿ ìîâëåííÿ, àäàïòàö³ÿ, 
åìîö³éí³ ñòàíè, ñòðàõ.
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